




































































研 究 余 滴〈エッセイ〉
メルヴィルの前半生と政治
 ホーソーンと対比しながら























































































































































































































































































plant;a root most flourishing in that soil.
















































の錯綜した事情については Perry Miler,TheRaven and
Whale:TheWarofWordsandWitsintheEraofPoeand
Melvile.Harcourt,Brace& World.1956が詳しい。Hershel
Parkerの 2000ページちかい浩瀚な伝記 HermanMelvile:A
Biography2vols.JohnsHopkinsU.P.1996,2002は信頼が置
けるが，まさに巨鯨なみの大きさであり，逆にメルヴィルの全貌
を把握しにくい。ただし索引で調べると有用。編年体でメルヴィ
ルに関する記録を集めてあるJayLeyda,TheMelvileLog:A
DocumentaryLifeofHermanMelvile18191891.2vols.1951.
WithSupplementaryChapters.GordianPress.1969を読み込
むとさまざまな推測が可能になる。なお本稿で考察している初期
のメルヴィルに関しては，CharlesRobertAnderson,Melvile
intheSouthSeas.ColumbiaU.P.1939.T.WalterHerbert
Jr.Marquesan Encounters:MelvileandtheMeaningof
Civilization.HarvardU.P.1980,Merrel Davis,Mervile・s
Mardi:A ChartlessVoyage.Archon.1967を参照している。
（しまだ たろう 英語コミュニケーション学科）
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